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ȼȼȿȾȿɇɂȿ  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ   ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ   ɫɜɨɟɝɨ   ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɵɧɤɚ ɢɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɨɤɢ, 
ɩɨɧɢɠɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɋɁɏ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɂɧɚɱɢɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɷɮɮɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɬɪɨɩɢɢ (ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ) ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɭɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɢɧɟɪɝɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɞɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
­ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ; 
­ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
­ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ; 
­ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ 
ɋɭɦɨɤ», ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɤɨɠɝɚɥɚɧɬɟɪɟɣɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɚɬɶɢ: ȼ. ɇ. 
Ȼɚɤɚɟɜɨɣ, Ⱥ. ȼ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ɋ. Ⱦɢɛɛ ɢ ɞɪ.  
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɞɪ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ».  
 Ɋɚɛɨɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɷɬɚɩɵ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ», 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɨɠɝɚɥɚɧɬɟɪɟɣɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
 ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ», ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɂɉ 
Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ».   
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 100 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ   18 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ; 45 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 64 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
 
 
 
 
 
 
ȽɅȺȼȺ 1. ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɈɃ 
ɋȿȽɆȿɇɌȺɐɂɂ ɊɕɇɄɈȼ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə 
1.1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɱɢɫɥɭ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, [25] 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɉ. Ⱦɨɣɥ ɝɨɜɨɪɢɥ, 
ɱɬɨ «ɟɫɥɢ ɮɢɪɦɚ ɧɟ ɫɭɦɟɟɬ ɪɚɡɛɢɬɶ ɪɵɧɨɤ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɪɵɧɨɤ ɪɚɡɨɛɶɟɬ ɧɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɮɢɪɦɭ». ɗɬɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɣ ɪɵɧɨɤ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɜɤɭɫɚɦ, ɠɟɥɚɧɢɹɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɩɪɨɫɚ, ɞɚ 
ɟɳɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɟɦɭ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ. [73]. 
Ɉɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ [32]. 
ɉɨɧɹɬɢɟ "ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ" ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɦɟɧɢɥ ɍɷɧɞɟɥɥ ɋɦɢɬ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɜ ɋɒȺ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. [43]  
  ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ "ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ" ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ       
"segmentation", ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ "ɞɟɥɟɧɢɟ". ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɭɫɥɭɝɚɦ. 
[11] 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɢɯ 
ɜ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ»  
Ⱥɜɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
Ⱥ Ȼ 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ -ɷɬɨ ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ /ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
- ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  
ɧɭɠɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ /ɢɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɇ. ɉ. ȼɚɳɟɤɢɧ -ɷɬɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ (ɢɥɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ) ɧɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɢɥɢ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ  
ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɟɳɟ ɩɨ ɤɚɤɢɦ – ɥɢɛɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. 
Ⱥ. Ɇ. ɇɟɦɱɢɧ -ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɵ – ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ) ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɯɨɞɧɨ. 
Ɍ. Ⱥ. Ƚɚɣɞɚɟɧɤɨ - ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨ ɤɚɤɢɦ- ɥɢɛɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɜ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ. ɉ. ɏɥɭɫɨɜ -ɷɬɨ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɛɵɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɱɟɬɤɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
 Ⱥ. ɇ. Ɋɨɦɚɧɨɜ - ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
-ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
Ⱦ. ɂ. Ȼɚɪɤɚɧ - ɷɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ [ɩɨ 9, 10, 17, 22,26, 36] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ «ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ», ɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɜɨɞɢɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɛɳɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨ ɷɬɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɯ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɉɚɪɟɬɨ (ɡɚɤɨɧ 80/20), ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 20% ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɤɭɩɚɸɬ 80% ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɚɪɤɢ. [73] 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɫɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɢ 20%. Ɍɚɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "ɫɬɪɟɥɶɛɚ ɩɨ ɰɟɥɹɦ", ɚ ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ (ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ) ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɬ.ɟ. 
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɪɵɧɨɤ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "ɫɬɪɟɥɶɛɚ 
ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɹɦ". [4] 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ: 
 1. ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɹɦ (ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ.  
2. ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɭɬɚɬɶ ɫ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɨɜ. Ɉɬɥɢɱɢɟ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ: ɪɵɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɨɜɚɪɚ (ɪɵɧɨɤ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɢɥɢ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ). ɋɟɝɦɟɧɬ ɠɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɦ ɬɢɩɚɦ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦ ɬɨɜɚɪɚ ɜɧɭɬɪɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɢɥɢ ɞɨɪɨɝɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. [20] 
3. Ɇɧɨɝɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ. 
ɇɟɪɟɞɤɨ ɜɟɫɶ ɫɟɝɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɫɟɦɶɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  
4. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ — ɚɬɪɢɛɭɬ ɪɵɧɤɨɜ ɢɡɨɛɢɥɢɹ (ɪɵɧɤɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɛɨɪɶɛɚ ɮɢɪɦ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɜɫɟ ɝɥɭɛɠɟ ɢ ɝɥɭɛɠɟ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɩɥɚɬɢɬ ɞɟɧɶɝɢ. Ⱦɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ (ɪɵɧɨɤ ɩɪɨɞɚɜɰɚ), 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ "ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ", ɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ 
ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. [46] 
ɋɦɵɫɥ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ. [29] 
ɇɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: «ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɢɪɦɚ». ɂɦɟɥɨɫɶ ɜ ɜɢɞɭ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɨɛɨɫɨɛɥɹɜɲɢɯ ɮɢɪɦɭ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɜɲɢɯ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ɍ.Ʌɟɜɢɬɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 60-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɨɪɢɰɚɥ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɢ 
ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢɦ ɨɛɴɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ – ɩɟɪɜɵɦ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɬɨɪɵɦ ɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, 
[15] 
ȼ ɝɥɚɡɚɯ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɪɚɧɧɟɦ ɷɬɚɩɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ», ɢ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɢɪɦɵ ɛɵɥɨ ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɝɪɚɧɢɰ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɮɟɪɚɦ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɢɪɦ ɢ ɜɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɜɵɩɭɫɤ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɫ ɧɟɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɪɵɧɤɢ. ɂ ɟɫɥɢ ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɪɨɫɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ 
ɫɜɨɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ – ɨɬ ɛɭɦɚ ɞɨ ɭɩɚɞɤɚ. ɗɬɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 
ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɟɦɩɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɋɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɜɫɟ ɨɱɟɜɢɞɧɟɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɨɜɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɢɤɨɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɮɢɪɦɟ ɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɬɚɥɨ ɭɠɟ ɧɟ «ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɢɪɦɚ», ɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, [33]. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ (ɢɥɢ ɯɨɱɟɬ 
ɢɦɟɬɶ) ɜɵɯɨɞ, [83].  
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, [38]. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ Ɋ.Ɇɚɤɧɚɦɚɪɨɣ ɢ Ⱦɠ.ɏɢɬɱɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɛɨɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɜɨɟɧɧɵɣ 
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɦɢɪɟ ɩɟɪɜɨɣ ɨɰɟɧɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «Ⱦɠɟɧɟɪɚɥ 
ɗɥɟɤɬɪɢɤ», ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɚɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ (ɋɏɐ) – ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɡɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [21]. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.  
ȼɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɢɫɭɧɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɋɁɏ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɩɪɨɫɚ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ), ɬɚɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨ 1950ɝ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɥɚɛɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɥɚɦɩ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɜ 1948ɝ. ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ. 
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ɋɏɐ  ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, [28] 
 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɋɁɏ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɥɟɠɢɬ ɧɚ 
ɋɏɐ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɋɁɏ ɢ ɋɏɐ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɟё 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, [46]. 
 
1.2 ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɷɬɚɩɵ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɥɟɝɤɨ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɭɝɨɥ ɡɪɟɧɢɹ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɚ ɢɦ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ; ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚ ɫɜɨё ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɪɨɫɬɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɋɁɏ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ – ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ, ɧɨ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ.    
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
3. Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ. 
4. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ, [23]. 
         ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ.  
Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɠёɫɬɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɷɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɞёɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬ ɡɚɬɪɚɬ ɤ 
ɜɵɩɭɫɤɭ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɚ ɩɨɬɨɦ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨ-
ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. 
Ʉɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɨɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɦɨɤ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɧɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɯ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
[56]. 
         ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɢɫɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ.  
Ʉɪɨɦɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɜɫё ɱɚɳɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹɯ ɢ 
ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ, ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, [83]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ 
«ɜɡɝɥɹɞɚ ɜɨɜɧɭɬɪɶ», ɨɛɪɚɳёɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɢ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɩɨɥɶɡɭ «ɜɡɝɥɹɞɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ» ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, [34]. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɋɁɏ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɝɪɭɩɩ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɜɨɞɢɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɫɬɵɦ. 
ȼɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɉɋ).  
ȿɫɥɢ ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɵɧɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɪɭɞɚ), ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ 
ɫɜɹɡɶ ɢ ɬ.ɩ.; ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɭɸ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ); 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ȿɫɥɢ ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɵɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɪɵɧɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ. 
Ɇɢɫɫɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɧɚɛɨɪɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, [86]. 
Ⱦɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɜɹɡɤɨɣ ɷɬɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɫ ɮɚɡɚɦɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɧɟɣ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
3. Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɪɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ. 
4. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ 
ɨɫɬɪɨɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [67]. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɋɁɏ, [21]. 
 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɤɥɢɟɧɬɚ 
(ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ 
ɰɟɧɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚɬɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɟɚɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ɏɚɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɪɨɫɚ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɪɵɧɤɚ 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ 
ɉɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɋɨɫɬɚɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
Ʉɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
Ɍɢɩ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫ-ɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ 
Ɋɨɫɬ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ 
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ: ɮɚɡɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɉɋ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɟɦɤɨɫɬɶ (ɪɚɡɦɟɪɵ) ɪɵɧɤɚ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɉɋ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ 
ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [27]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɋɁɏ ɢɧɚɱɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ 
ɬɟɪɹɸɬ ɩɨɥɧɨɬɭ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɶ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ, ɡɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ 
ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɢɩɨɜ ɤɥɢɟɧɬɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɵɟ ɋɁɏ, [17]. 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
1. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɮɢɪɦɭ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ. 
3. ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɨɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
4. Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɩɪɨɫ, ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɫɩɪɨɫɚ. 
5. Ɉɰɟɧɤɟ ɨɛɳɢɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɨɫɬɚ ɜ ɛɥɢɡɤɨɣ ɢ ɞɚɥɟɤɨɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɚɥɥɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. 
6. Ɉɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
7. Ɉɛɳɟɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, [29]. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. [54]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɁɏ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɟɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɟɯ ɷɬɚɩɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɷɬɚɩɵ:  
- ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ;  
- ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɢ;   
- ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.   
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ [41]. Ɇɧɨɝɨɟ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ɗɬɚɩ 1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ: 
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɋɁɏ ɜ ɦɢɪɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɢɪɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɯ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɦɢɪɟ; 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ;  
-  ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɦɢɪɟ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ;  
-  ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ 
PEST-ɚɧɚɥɢɡɚ (ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɛɭɤɜɚɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ political 
(ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ), economic (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ), social (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ), technological 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ)), [52]. Ⱦɥɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, [13].  
ɗɬɚɩ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɪɵɧɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ;  
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɵɧɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
-  ɚɧɚɥɢɡ  ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,  ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ  ɢɯ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ɜ  ɤɚɠɞɨɣ  ɢɡ  
ɱɚɫɬɢɱɧɨ  ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ  ɋɁɏ,  ɚ ɬɚɤɠɟ  ɜ  ɋɁɏ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ  
ɤɚɤ  ɭɫɩɟɲɧɵɟ  ɧɚ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ  ɷɬɚɩɟ  ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ  
ɨɬɪɚɫɥɢ,  ɱɚɳɟ  ɜɫɟɝɨ  ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ  ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɦɟɬɨɞɨɦ  ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ;  ɞɥɹ  
ɤɚɠɞɨɣ  ɋɁɏ  ɜɵɛɨɪ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ; ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɨɩɪɨɫ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɚɧɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ [43]; ɜɵɛɨɪ 
ɦɟɬɨɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɥɢɰɨ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞ 
SWOT (ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɛɭɤɜɚɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ strengths  «ɫɢɥɶɧɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ», 
weaknesses «ɫɥɚɛɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ», opportunities «ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ», threats «ɭɝɪɨɡɵ») 
[36] ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [37]; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ ɢ ɜ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɋɁɏ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, [13].  
- ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɤɚɞɪɚɦɢ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɥɚ ɢ ɬ.ɩ., ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯ 
ɩɥɚɬ, [13].  
ɗɬɚɩ 3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
-  ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɭɝɪɨɡ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɜɨɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ 
ɦɟɬɨɞɨɦ SWOT;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɢɯ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ.   
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɦɚɬɪɢɰɵ 
Ȼɨɫɬɨɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ [48], ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ “Ɍɚɣɧɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ” [77];  
- ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ [13]; ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɟɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɢ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩ 4. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ;  
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɋɁɏ: ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɧɨɜɵɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɣɬɢ ɜɩɟɪɜɵɟ.  
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɁɏ, 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɞɥɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ; 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɧɢɯ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɁɏ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɧɢɯ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɢɦ ɋɁɏ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɢɯ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ 
[68].  
ɗɬɚɩ 5. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ;  
- ɪɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɋɁɏ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, 
ɨɰɟɧɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ;  
- ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɟɬ ɪɢɫɤɨɜ;  
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ/ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ. [61]. 
ɗɬɚɩ 6. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɨɜɵɯ ɋɁɏ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ:  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɨɰɟɧɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɟɬ ɪɢɫɤɨɜ;  
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɜɨɟɧɢɢ/ɧɟɨɫɜɨɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. [32]. 
ɗɬɚɩ 7. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɪɚɫɱɟɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ.  
ɗɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɨɰɟɧɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ, ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɧɢɯ [35]; ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɋɁɏ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɞɥɹ  ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  ɋɁɏ,  ɤɨɬɨɪɵɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ  ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ ɜ  ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ; ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɋɁɏ - ɨɞɢɧ  ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɜɚɠɧɵɯ  ɲɚɝɨɜ  ɞɥɹ  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;  
-  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ [62]; ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɚɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɋɁɏ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ.   
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ, ɩɹɬɵɣ ɢ ɲɟɫɬɨɣ 
ɷɬɚɩɵ, ɬ.ɤ.  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ 
ɡɧɚɱɢɦɵ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɧɭɠɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, [69]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɦɢɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɬɨɪɨɟ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɭɠɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɪɚɫɬ; ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ, ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ ɫɤɨɬɚ ɢ ɩɬɢɰɵ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɚɦɢ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ; ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɤɚɞɪɚɯ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ; ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɟ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɰɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɞɨɥɹ ɪɵɧɤɚ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨ [42; 53; 71] 
 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɡɚɤɥɸɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ [43]. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹ. Ƚ.Ȼ. Ʉɥɟɣɧɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «...ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ. ȿɝɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɵ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɟ 
ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ. ɇɨ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɷɬɚ ɠɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɛɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ...» [80, ɋ.120]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɪɟɫɭɪ-
ɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɢɪɦɵ ɨɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɢɪɦɵ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɟɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɡɨɧ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɦɢɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ 
           ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 3 ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɁɏ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɉɋ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɉɋ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɢɟ ɄɋɎ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧ
ɨɫɬɢ ɋɁɏ 
Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤ
ɚ ɋɁɏ ɩɨ 
ɮɚɡɚɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɨɞɚ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɋɁɏ (ɝɢɛɤɨɫɬɶ, 
ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ) 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɁɏ ɢ ɢɯ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ  
ȼɵɛɨɪ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɢ ɋɁɏ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɉɪɨɝɧɨɡ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɉɋ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ 
ɧɚɛɨɪɟ ɋɁɏ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɦɟɠɞɭ ɋɁɏ 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ 
ɋɁɏ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
Ƚɋȼ – ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. 
ɉɋ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɛɨɪɚ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, [53]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɋɁɏ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɦɟɪɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ). Ɍɚɤɨɟ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 1 ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 2, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɮɚɡɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, [43]. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 1 ɨɠɢɞɚɟɬ ɤɪɚɯ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɞɭɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤ ɮɚɡɟ ɫɩɚɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɯ ɫɞɜɢɝɚ ɩɨ ɮɚɡɚɦ. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɮɚɡɵ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɜ ɮɚɡɭ ɫɩɚɞɚ, ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɮɚɡɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɡ ɮɚɡɵ 
ɪɨɫɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, [81]. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɞɚɥɟɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɚɬɪɢɰɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5). 
Ʉɚɠɞɚɹ ɋɁɏ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɤɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ ɮɚɡɭ ɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɜ ɛɥɢɡɤɨɣ ɢ ɞɚɥɟɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɄɋɎ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɪɭɠɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ, ɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ — ɞɨɥɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɟɧɹɬɶ 
ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, [13]. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ, [85]. 
 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
I — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɋɁɏ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ — ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɨɜ 
ɦɚɬɪɢɰɵ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: ɮɚɡɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; ɛɭɞɭɳɢɣ ɄɋɎ; 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ; ɞɨɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɋɁɏ; ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɮɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
II — ɫɭɦɦɢɪɭɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ 
ɜɟɪɯɧɢɟ ɹɱɟɣɤɢ ɤɥɟɬɨɤ ɩɨ ɫɬɪɨɤɚɦ «ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ» ɜ ɨɛɨɢɯ ɛɥɨɤɚɯ ɦɚɬɪɢɰɵ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ. 
III — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ 
ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɧɢɠɧɢɟ ɹɱɟɣɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɟɬɨɤ. 
IV — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɤɥɚɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɋɁɏ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɟɣ). 
V — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɱɟɣɤɢ 
«ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»). 
VI — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɮɚɡɚɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɱɟɣɤɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ»). 
VII — ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
VIII — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɛɨɪɟ ɋɁɏ, [56]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɗɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɪɟɡɚɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɋɁɏ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɭɯɨɞɚ ɢɡ 
ɧɵɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɋɁɏ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɜɥɨɠɟɧɵ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɋɁɏ, 
ɧɚɯɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɮɚɡɟ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɥɨɠɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɮɚɡɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɱɧɭɸ ɛɚɡɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɢ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɝɥɚɜɵ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ. ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ 
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɜ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ 
ɋɭɦɨɤ» ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ. ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ,  ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ 
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɩɥɨɯɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɦɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɨɣ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɫɭɦɨɤ», 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɩɹɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɢɫɤ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
        ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɬɪɢɰɭ Ⱥɧɫɨɮɮɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɚɬɪɢɰɭ ȻɄȽ. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 55,5%, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ȼ – 
33%, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ 
ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɜɟɫɨɦ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɟɦɧɢ ɦɭɠɫɤɢɟ, ɫɭɦɤɢ 
ɦɭɠɫɤɢɟ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɜɨɞɚ ɷɬɢɯ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɯɨɞɨɜɵɦɢ. 
          ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ» ɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
        «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ» ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ ɞɥɹ ɋɁɏ 5 – 
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɋɁɏ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ 
«ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ». 
        ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɋɁɏ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɬɭɚɥɟɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭ ɷɬɢɯ 
ɝɪɭɩɩ ɫɪɟɞɧɹɹ.  
        ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɭɛɧɵɯ/ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɫɤɢɞɨɤ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦ ɤɚɪɬɚɦ. 
- Ȼɨɧɭɫɵ ɢ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɨɬ 5000 ɪɭɛ.  
-Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɦɨ-ɚɤɰɢɣ. 
-Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ   ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ   ɫɜɨɟɝɨ   ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɵɧɤɚ ɢɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɨɤɢ, 
ɩɨɧɢɠɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɋɁɏ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɂɧɚɱɢɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɷɮɮɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɬɪɨɩɢɢ (ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ) ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɭɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɢɧɟɪɝɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɞɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
­ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ; 
­ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
­ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ; 
­ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ 
ɋɭɦɨɤ», ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɤɨɠɝɚɥɚɧɬɟɪɟɣɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɚɬɶɢ: ȼ. ɇ. 
Ȼɚɤɚɟɜɨɣ, Ⱥ. ȼ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ɋ. Ⱦɢɛɛ ɢ ɞɪ.  
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɞɪ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ».  
 Ɋɚɛɨɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɷɬɚɩɵ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ», 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɨɠɝɚɥɚɧɬɟɪɟɣɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
 ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 
«Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ», ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɂɉ 
Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɋɭɦɨɤ».   
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 100 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ   18 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ; 45 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 64 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
 
 
 
 
 
 
ȽɅȺȼȺ 1. ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɈɃ 
ɋȿȽɆȿɇɌȺɐɂɂ ɊɕɇɄɈȼ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə 
1.1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɱɢɫɥɭ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, [25] 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɉ. Ⱦɨɣɥ ɝɨɜɨɪɢɥ, 
ɱɬɨ «ɟɫɥɢ ɮɢɪɦɚ ɧɟ ɫɭɦɟɟɬ ɪɚɡɛɢɬɶ ɪɵɧɨɤ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɪɵɧɨɤ ɪɚɡɨɛɶɟɬ ɧɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɮɢɪɦɭ». ɗɬɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɣ ɪɵɧɨɤ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɜɤɭɫɚɦ, ɠɟɥɚɧɢɹɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɩɪɨɫɚ, ɞɚ 
ɟɳɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɟɦɭ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ. [73]. 
Ɉɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ [32]. 
ɉɨɧɹɬɢɟ "ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ" ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɦɟɧɢɥ ɍɷɧɞɟɥɥ ɋɦɢɬ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɜ ɋɒȺ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. [43]  
  ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ "ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ" ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ       
"segmentation", ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ "ɞɟɥɟɧɢɟ". ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɭɫɥɭɝɚɦ. 
[11] 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɢɯ 
ɜ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ»  
Ⱥɜɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
Ⱥ Ȼ 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ -ɷɬɨ ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ /ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
- ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  
ɧɭɠɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ /ɢɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɇ. ɉ. ȼɚɳɟɤɢɧ -ɷɬɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ (ɢɥɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ) ɧɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɢɥɢ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ  
ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɟɳɟ ɩɨ ɤɚɤɢɦ – ɥɢɛɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. 
Ⱥ. Ɇ. ɇɟɦɱɢɧ -ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɵ – ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ) ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɯɨɞɧɨ. 
Ɍ. Ⱥ. Ƚɚɣɞɚɟɧɤɨ - ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨ ɤɚɤɢɦ- ɥɢɛɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɜ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ. ɉ. ɏɥɭɫɨɜ -ɷɬɨ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɛɵɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɱɟɬɤɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
 Ⱥ. ɇ. Ɋɨɦɚɧɨɜ - ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
-ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
Ⱦ. ɂ. Ȼɚɪɤɚɧ - ɷɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ [ɩɨ 9, 10, 17, 22,26, 36] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ «ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ», ɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɜɨɞɢɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɛɳɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨ ɷɬɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɯ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɉɚɪɟɬɨ (ɡɚɤɨɧ 80/20), ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 20% ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɤɭɩɚɸɬ 80% ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɚɪɤɢ. [73] 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɫɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɢ 20%. Ɍɚɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "ɫɬɪɟɥɶɛɚ ɩɨ ɰɟɥɹɦ", ɚ ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ (ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ) ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɬ.ɟ. 
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɪɵɧɨɤ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "ɫɬɪɟɥɶɛɚ 
ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɹɦ". [4] 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ: 
 1. ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɹɦ (ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ.  
2. ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɭɬɚɬɶ ɫ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɨɜ. Ɉɬɥɢɱɢɟ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ: ɪɵɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɨɜɚɪɚ (ɪɵɧɨɤ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɢɥɢ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ). ɋɟɝɦɟɧɬ ɠɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɦ ɬɢɩɚɦ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦ ɬɨɜɚɪɚ ɜɧɭɬɪɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɢɥɢ ɞɨɪɨɝɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. [20] 
3. Ɇɧɨɝɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ. 
ɇɟɪɟɞɤɨ ɜɟɫɶ ɫɟɝɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɫɟɦɶɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  
4. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ — ɚɬɪɢɛɭɬ ɪɵɧɤɨɜ ɢɡɨɛɢɥɢɹ (ɪɵɧɤɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɛɨɪɶɛɚ ɮɢɪɦ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɜɫɟ ɝɥɭɛɠɟ ɢ ɝɥɭɛɠɟ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɩɥɚɬɢɬ ɞɟɧɶɝɢ. Ⱦɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ (ɪɵɧɨɤ ɩɪɨɞɚɜɰɚ), 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ "ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ", ɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ 
ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. [46] 
ɋɦɵɫɥ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ. [29] 
ɇɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: «ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɢɪɦɚ». ɂɦɟɥɨɫɶ ɜ ɜɢɞɭ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɨɛɨɫɨɛɥɹɜɲɢɯ ɮɢɪɦɭ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɜɲɢɯ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ɍ.Ʌɟɜɢɬɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 60-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɨɪɢɰɚɥ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɢ 
ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢɦ ɨɛɴɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ – ɩɟɪɜɵɦ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɬɨɪɵɦ ɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, 
[15] 
ȼ ɝɥɚɡɚɯ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɪɚɧɧɟɦ ɷɬɚɩɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ», ɢ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɢɪɦɵ ɛɵɥɨ ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɝɪɚɧɢɰ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɮɟɪɚɦ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɢɪɦ ɢ ɜɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɜɵɩɭɫɤ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɫ ɧɟɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɪɵɧɤɢ. ɂ ɟɫɥɢ ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɪɨɫɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ 
ɫɜɨɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ – ɨɬ ɛɭɦɚ ɞɨ ɭɩɚɞɤɚ. ɗɬɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 
ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɟɦɩɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɋɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɜɫɟ ɨɱɟɜɢɞɧɟɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɨɜɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɢɤɨɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɮɢɪɦɟ ɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɬɚɥɨ ɭɠɟ ɧɟ «ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɢɪɦɚ», ɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, [33]. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ (ɢɥɢ ɯɨɱɟɬ 
ɢɦɟɬɶ) ɜɵɯɨɞ, [83].  
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, [38]. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ Ɋ.Ɇɚɤɧɚɦɚɪɨɣ ɢ Ⱦɠ.ɏɢɬɱɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ ɛɨɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɜɨɟɧɧɵɣ 
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɦɢɪɟ ɩɟɪɜɨɣ ɨɰɟɧɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «Ⱦɠɟɧɟɪɚɥ 
ɗɥɟɤɬɪɢɤ», ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɚɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ (ɋɏɐ) – ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɡɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [21]. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.  
ȼɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɢɫɭɧɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɋɁɏ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɩɪɨɫɚ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ), ɬɚɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨ 1950ɝ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɥɚɛɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɥɚɦɩ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɜ 1948ɝ. ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ. 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
     
ɋɏɐ  ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, [28] 
 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɋɁɏ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɥɟɠɢɬ ɧɚ 
ɋɏɐ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɋɁɏ ɢ ɋɏɐ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɟё 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, [46]. 
 
1.2 ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɷɬɚɩɵ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɥɟɝɤɨ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɭɝɨɥ ɡɪɟɧɢɹ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɚ ɢɦ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ; ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚ ɫɜɨё ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɪɨɫɬɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɋɁɏ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ – ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ, ɧɨ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ.    
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
3. Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ. 
4. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ, [23]. 
         ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ.  
Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɠёɫɬɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɷɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɞёɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬ ɡɚɬɪɚɬ ɤ 
ɜɵɩɭɫɤɭ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɚ ɩɨɬɨɦ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨ-
ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. 
Ʉɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɨɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɦɨɤ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɧɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɯ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
[56]. 
         ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɢɫɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ.  
Ʉɪɨɦɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɜɫё ɱɚɳɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹɯ ɢ 
ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ, ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, [83]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ 
«ɜɡɝɥɹɞɚ ɜɨɜɧɭɬɪɶ», ɨɛɪɚɳёɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɢ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɩɨɥɶɡɭ «ɜɡɝɥɹɞɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ» ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, [34]. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɋɁɏ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɝɪɭɩɩ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɜɨɞɢɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɫɬɵɦ. 
ȼɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɉɋ).  
ȿɫɥɢ ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɵɧɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɪɭɞɚ), ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ 
ɫɜɹɡɶ ɢ ɬ.ɩ.; ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɭɸ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ); 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ȿɫɥɢ ɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɵɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɪɵɧɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ. 
Ɇɢɫɫɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɧɚɛɨɪɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, [86]. 
Ⱦɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɜɹɡɤɨɣ ɷɬɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɫ ɮɚɡɚɦɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɧɟɣ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
3. Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɪɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ. 
4. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ 
ɨɫɬɪɨɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [67]. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɋɁɏ, [21]. 
 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɤɥɢɟɧɬɚ 
(ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ 
ɰɟɧɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚɬɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɟɚɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ɏɚɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɪɨɫɚ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɪɵɧɤɚ 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ 
ɉɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɋɨɫɬɚɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
Ʉɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
Ɍɢɩ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫ-ɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ 
Ɋɨɫɬ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ 
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ: ɮɚɡɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɉɋ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɟɦɤɨɫɬɶ (ɪɚɡɦɟɪɵ) ɪɵɧɤɚ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɉɋ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ 
ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, [27]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɋɁɏ ɢɧɚɱɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ 
ɬɟɪɹɸɬ ɩɨɥɧɨɬɭ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɶ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ, ɡɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ 
ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɢɩɨɜ ɤɥɢɟɧɬɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɵɟ ɋɁɏ, [17]. 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
1. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɮɢɪɦɭ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ. 
3. ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɨɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
4. Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɩɪɨɫ, ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɫɩɪɨɫɚ. 
5. Ɉɰɟɧɤɟ ɨɛɳɢɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɨɫɬɚ ɜ ɛɥɢɡɤɨɣ ɢ ɞɚɥɟɤɨɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɚɥɥɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. 
6. Ɉɰɟɧɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
7. Ɉɛɳɟɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, [29]. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. [54]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɁɏ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɟɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɟɯ ɷɬɚɩɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɷɬɚɩɵ:  
- ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ;  
- ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɢ;   
- ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.   
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ [41]. Ɇɧɨɝɨɟ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ɗɬɚɩ 1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ: 
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɋɁɏ ɜ ɦɢɪɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɢɪɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɯ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɦɢɪɟ; 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ;  
-  ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɦɢɪɟ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ;  
-  ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ 
PEST-ɚɧɚɥɢɡɚ (ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɛɭɤɜɚɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ political 
(ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ), economic (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ), social (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ), technological 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ)), [52]. Ⱦɥɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, [13].  
ɗɬɚɩ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɪɵɧɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ;  
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɵɧɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
-  ɚɧɚɥɢɡ  ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,  ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ  ɢɯ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ɜ  ɤɚɠɞɨɣ  ɢɡ  
ɱɚɫɬɢɱɧɨ  ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ  ɋɁɏ,  ɚ ɬɚɤɠɟ  ɜ  ɋɁɏ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ  
ɤɚɤ  ɭɫɩɟɲɧɵɟ  ɧɚ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ  ɷɬɚɩɟ  ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ  
ɨɬɪɚɫɥɢ,  ɱɚɳɟ  ɜɫɟɝɨ  ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ  ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɦɟɬɨɞɨɦ  ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ;  ɞɥɹ  
ɤɚɠɞɨɣ  ɋɁɏ  ɜɵɛɨɪ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ; ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɨɩɪɨɫ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɚɧɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ [43]; ɜɵɛɨɪ 
ɦɟɬɨɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɥɢɰɨ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞ 
SWOT (ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɛɭɤɜɚɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ strengths  «ɫɢɥɶɧɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ», 
weaknesses «ɫɥɚɛɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ», opportunities «ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ», threats «ɭɝɪɨɡɵ») 
[36] ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [37]; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ ɢ ɜ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɋɁɏ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, [13].  
- ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɤɚɞɪɚɦɢ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɥɚ ɢ ɬ.ɩ., ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯ 
ɩɥɚɬ, [13].  
ɗɬɚɩ 3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
-  ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɭɝɪɨɡ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɜɨɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɋɁɏ 
ɦɟɬɨɞɨɦ SWOT;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɢɯ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ.   
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɦɚɬɪɢɰɵ 
Ȼɨɫɬɨɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ [48], ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ “Ɍɚɣɧɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ” [77];  
- ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ [13]; ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɟɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɢ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩ 4. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ;  
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɋɁɏ: ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɧɨɜɵɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɣɬɢ ɜɩɟɪɜɵɟ.  
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɁɏ, 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɞɥɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ; 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɧɢɯ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɁɏ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɧɢɯ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɢɦ ɋɁɏ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɢɯ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ 
[68].  
ɗɬɚɩ 5. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ;  
- ɪɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɋɁɏ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, 
ɨɰɟɧɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ;  
- ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɟɬ ɪɢɫɤɨɜ;  
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ/ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ. [61]. 
ɗɬɚɩ 6. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɨɜɵɯ ɋɁɏ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ:  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ, ɨɰɟɧɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɟɬ ɪɢɫɤɨɜ;  
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɜɨɟɧɢɢ/ɧɟɨɫɜɨɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɁɏ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. [32]. 
ɗɬɚɩ 7. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɷɬɚɩɚ:  
- ɪɚɫɱɟɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɋɁɏ.  
ɗɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
- ɨɰɟɧɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ, ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɧɢɯ [35]; ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɋɁɏ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɞɥɹ  ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  ɋɁɏ,  ɤɨɬɨɪɵɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ  ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ ɜ  ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ; ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɋɁɏ - ɨɞɢɧ  ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɜɚɠɧɵɯ  ɲɚɝɨɜ  ɞɥɹ  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;  
-  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɋɁɏ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ [62]; ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɚɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɋɁɏ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ.   
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ, ɩɹɬɵɣ ɢ ɲɟɫɬɨɣ 
ɷɬɚɩɵ, ɬ.ɤ.  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ 
ɡɧɚɱɢɦɵ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɧɭɠɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, [69]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɦɢɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɬɨɪɨɟ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɭɠɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɪɚɫɬ; ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ, ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ ɫɤɨɬɚ ɢ ɩɬɢɰɵ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɚɦɢ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ; ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɤɚɞɪɚɯ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ; ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɟ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɰɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɞɨɥɹ ɪɵɧɤɚ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨ [42; 53; 71] 
 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɡɚɤɥɸɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ [43]. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹ. Ƚ.Ȼ. Ʉɥɟɣɧɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «...ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ. ȿɝɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɵ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɟ 
ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ. ɇɨ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɷɬɚ ɠɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɛɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ...» [80, ɋ.120]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɪɟɫɭɪ-
ɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɢɪɦɵ ɨɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɢɪɦɵ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɟɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɡɨɧ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɦɢɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɦɚɤɪɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ 
           ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 3 ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɁɏ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɉɋ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɉɋ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɋɁɏ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɢɟ ɄɋɎ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧ
ɨɫɬɢ ɋɁɏ 
Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤ
ɚ ɋɁɏ ɩɨ 
ɮɚɡɚɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɨɞɚ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɋɁɏ (ɝɢɛɤɨɫɬɶ, 
ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ) 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɁɏ ɢ ɢɯ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ  
ȼɵɛɨɪ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ ɢ ɋɁɏ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɉɪɨɝɧɨɡ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɉɋ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ 
ɧɚɛɨɪɟ ɋɁɏ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɦɟɠɞɭ ɋɁɏ 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ 
ɋɁɏ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
Ƚɋȼ – ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. 
ɉɋ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɋɁɏ 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɛɨɪɚ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, [53]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɋɁɏ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɦɟɪɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ). Ɍɚɤɨɟ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 1 ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 2, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɮɚɡɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, [43]. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 1 ɨɠɢɞɚɟɬ ɤɪɚɯ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɞɭɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤ ɮɚɡɟ ɫɩɚɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɯ ɫɞɜɢɝɚ ɩɨ ɮɚɡɚɦ. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɮɚɡɵ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɜ ɮɚɡɭ ɫɩɚɞɚ, ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɮɚɡɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɡ ɮɚɡɵ 
ɪɨɫɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, [81]. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɞɚɥɟɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɚɬɪɢɰɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5). 
Ʉɚɠɞɚɹ ɋɁɏ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɤɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ ɮɚɡɭ ɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɜ ɛɥɢɡɤɨɣ ɢ ɞɚɥɟɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɄɋɎ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɪɭɠɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ, ɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ — ɞɨɥɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɟɧɹɬɶ 
ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, [13]. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ, [85]. 
 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
I — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɋɁɏ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ — ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɨɜ 
ɦɚɬɪɢɰɵ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: ɮɚɡɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; ɛɭɞɭɳɢɣ ɄɋɎ; 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ; ɞɨɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɋɁɏ; ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɮɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
II — ɫɭɦɦɢɪɭɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ 
ɜɟɪɯɧɢɟ ɹɱɟɣɤɢ ɤɥɟɬɨɤ ɩɨ ɫɬɪɨɤɚɦ «ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ» ɜ ɨɛɨɢɯ ɛɥɨɤɚɯ ɦɚɬɪɢɰɵ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ. 
III — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ 
ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɧɢɠɧɢɟ ɹɱɟɣɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɟɬɨɤ. 
IV — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɤɥɚɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɋɁɏ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɟɣ). 
V — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɱɟɣɤɢ 
«ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»). 
VI — ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɮɚɡɚɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɱɟɣɤɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ»). 
VII — ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
VIII — ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɛɨɪɟ ɋɁɏ, [56]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɋɁɏ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɗɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɪɟɡɚɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɋɁɏ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɭɯɨɞɚ ɢɡ 
ɧɵɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɧɨɜɵɟ ɋɁɏ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɋɁɏ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɜɥɨɠɟɧɵ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɋɁɏ, 
ɧɚɯɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɮɚɡɟ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɥɨɠɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɮɚɡɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɱɧɭɸ ɛɚɡɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɢ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɝɥɚɜɵ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ. ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ 
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɜ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ 
ɋɭɦɨɤ» ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɢɪɦɚ ɭɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɋɁɏ). 
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɧ, ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɟё ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ, ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɋɁɏ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɭɞɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɁɏ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɯ ɜ ɋɁɏ. ɉɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɉɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ,  ɧɨ 
ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ:   
1. ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
2. ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
3. ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɗɬɚɩɵ ɜɚɠɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɁɏ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ 
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [98]: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɛɨɪ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɨɫɬɚ; 
– ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɩɥɨɯɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɦɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɨɣ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɂɉ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɢɪ ɫɭɦɨɤ», 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɩɹɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɢɫɤ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
        ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɬɪɢɰɭ Ⱥɧɫɨɮɮɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɚɬɪɢɰɭ ȻɄȽ. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 55,5%, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ȼ – 
33%, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ 
ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɜɟɫɨɦ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɟɦɧɢ ɦɭɠɫɤɢɟ, ɫɭɦɤɢ 
ɦɭɠɫɤɢɟ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɜɨɞɚ ɷɬɢɯ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɯɨɞɨɜɵɦɢ. 
          ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ» ɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
        «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ» ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ ɞɥɹ ɋɁɏ 5 – 
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɋɁɏ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ 
«ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ». 
        ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɋɁɏ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɬɭɚɥɟɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭ ɷɬɢɯ 
ɝɪɭɩɩ ɫɪɟɞɧɹɹ.  
        ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɭɛɧɵɯ/ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɫɤɢɞɨɤ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦ ɤɚɪɬɚɦ. 
- Ȼɨɧɭɫɵ ɢ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɨɬ 5000 ɪɭɛ.  
-Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɦɨ-ɚɤɰɢɣ. 
-Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
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